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Аннотация: Феномену суеверности в рамках отечественной психологии 
уделяется недостаточное внимание. Особенно нас интересуют различия форм и 
степени суеверности как характеристик мировоззрения у представителей 
разных национальностей, проживающих на одной территории, таких как 
русские и татары.  В ходе исследования было выявлено, что вера в 
паранормальное тесно связана с суеверностью у русских и татар. 
Summary: Superstitiousness as a phenomenon is not sufficiently studied in the 
Russian psychology. Specifics and peculiarities of various forms and degrees of 
superstitiousness as the world-view parameters of different ethnic groups living at the 
same territory (such as Russian and Tartar people) are of special academic interest. 
The study showed that paranormal-related beliefs are closely correlated with 
superstitiousness both in the Russian and in the Tartar sample groups. 
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Социологические исследования последних лет, проведенные различными 
организациями («Левада-центром», Институтом социологии Российской 
Академии Наук) показывают, что в российском обществе велико число людей, 
верящих в сверхъестественное. При чем в паранормальные явления верят 
представители разных групп населения. Мы решили рассмотреть студентов 
вузов как модель наиболее активной и инициативной части российского 
общества. Учитывая полиэтничность российского общества представляет 
интерес имеются ли различия в выраженности суеверности у представителей 
разных национальностей (например, русских и татар). Исследованием 
различных психологических особенностей русских и татар занимались Б.С. 
Алишев, Л.Ф. Баянова, и др. [1, 2], однако до сих пор суеверность в данных 
группах не исследовалась.   
Исследованием суеверности в последние годы занимались такие авторы 
как Д.С. Григорьев, Н.Н. Измоденова, Ю.В. Саенко, М.Ю. Строгальщикова и 
др. [3, 4, 5, 6]. Так, Д.С. Григорьев в своей статье описывает результаты 
валидизации методики Дж.Тобасика «Шкала веры в паранормальное». В ней 
выделяются такие верования как традиционная религиозная вера, вера в пси-
способности, вера в колдовство, спиритизм, вера в колдовство, суеверия, вера в 
экстраординарные формы жизни, вера в предсказания [3]. Мы рассматриваем 
как близкие по содержанию категории суеверность и вера в паранормальное. 
Н.Н. Измоденова под суеверием понимает предрассудки, 
представляющие собой веру в какие-либо потусторонние силы, содержащие 
неосознанное допущение, что от этих сил можно найти защиту или достигнуть 
с ними приемлемого компромисса. 
В свою очередь, Ю.В. Саенко предлагает выделять 3 аспекта суеверий: 
когнитивный, аффективно-мотивационный и поведенческий. Когнитивный 
компонент включает в себя познавательные процессы, направленные на 
распознавание незнакомых ситуаций и предвидение возможных последствий. 
Аффективно-мотивационная составляющая представлена эмоциональными 
состояниями, испытываемыми по поводу опасных или желаемых явлений, 
связанными с потребностями человека. Поведенческий компонент включает 
ритуальные символические действия, призванные защитить человека при 
появлении угрозы [5].  
Исходя из вышеперечисленных подходов к определению феномена 
суеверия, мы можем предположить, что суеверность – это характеристика 
мировоззрения человека, его особое отношение к реальности, и она ближе всего 
находится в психологии к категории «веры». 
Цель данной работы заключается в изучении феномена суеверности у 
студентов с учетом фактора национальности (русские и татары). 
Задача исследования: выявить выраженность суеверности и отдельных 
компонентов веры в паранормальное у русских и татарских студентов. 
В данном исследовании суеверность рассматривается нами как частный 
случай веры, включающий в себя когнитивный, поведенческий и аффективно-
мотивационный компоненты. В отличие от религиозной веры, сутью которой 
является убежденность в существовании сверхъестественного, всемогущего 
Бога, который влияет на жизни людей и события, происходящие в реальности, 
сутью суеверности является убежденность в наличии причинно-следственной 
связи между различными событиями и отдельными действиями (или 
бездействием) человека и возможными неприятностями, которые с ним 
произойдут в будущем, а также убежденность в существовании различных 
сверхъестественных существ (привидений, духов и т.д.) и их способности 
влиять на жизнь людей. 
Нами были использованы следующие методы и методики: анализ 
научной литературы, методы математико-статистической обработки данных 
(критерий Колмогорова – Смирнова, коэффициенты Пирсона и Стъюдента, 
корреляционный анализ), анкетирование, опросник «Шкала веры в 
паранормальное» Дж. Тобасика, «Опросник суеверности» Абитова И.Р. 
В данном исследовании приняли участие 204 студента (русские и татары) 
в возрасте от 18 до 25 лет, среди которых 107 респондентов, 
идентифицирующие себя как русские и 97 респондентов как татары. 
При использовании коэффициента корреляции Пирсона было 
обнаружено, что в группе студентов-татар показатель «традиционная 
религиозная вера» имеет прямые связи с показателями веры в пси-способности 
(р≤0,01; r=0,386), колдовство (р≤0,01; r=0,601), спиритизм (р≤0,01; r=0,547), 
предсказания (р≤0,01; r=0,374), с показателем суеверности (р≤0,01; r=0,336). 
Вера в пси-способности в группе студентов-татар имеет положительные связи с 
показателями веры в колдовство (р≤0,01; r=0,523), в спиритизм (р≤0,01; 
r=0,618), экстраординарные формы жизни (р≤0,01; r=0,289), предсказания 
(р≤0,01; r=0,548), с показателем суеверности (р≤0,05; r=0,229). Вера в 
колдовство связана прямой связью верой в суеверия (р≤0,01; r=0,262), 
спиритизм (р≤0,01; r=0,733), экстраординарные формы жизни (р≤0,01; r=0,353), 
предсказания (р≤0,01; r=0,691), с показателем суеверности (р≤0,01; r=0,371). 
Вера в суеверия имеет прямые связи с показателями веры в предсказания 
(р≤0,01; r=0,485), с показателем суеверности (р≤0,01; r=0,678). Показатель веры 
в спиритизм прямо коррелирует с показателями веры в экстраординарные 
формы жизни (р≤0,01; r=0,448), в предсказания (р≤0,01; r=0,691), с показателем 
суеверности (р≤0,01; r=0,339). Вера в экстраординарные формы жизни имеет 
прямо коррелирует с верой в предсказания (р≤0,01; r=0,365). В свою очередь, 
вера в предсказания имеет прямые связи с показателями суеверности (р≤0,01; 
r=0,580). 
В группе же русских студентов показатель «традиционная религиозная 
вера» имеет прямые связи с показателями веры в пси-способности (р≤0,01; 
r=0,459), колдовство (р≤0,01; r=0,668), суеверия (р≤0,01; r=0,497), спиритизм 
(р≤0,01; r=0,527), экстраординарные формы жизни (р≤0,01; r=0,399), 
предсказания (р≤0,01; r=0,634), с показателями суеверности (р≤0,01; r=0,549). 
Вера в пси-способности имеет положительные связи с показателями веры в 
колдовство (р≤0,01; r=0,635), в суеверия (р≤0,01; r=0,413), в спиритизм (р≤0,01; 
r=0,676), экстраординарные формы жизни (р≤0,01; r=0,429), предсказания 
(р≤0,01; r=0,559), с показателем суеверности (р≤0,01; r=0,459). Вера в 
колдовство прямо коррелирует с показателями веры в суеверия (р≤0,01; 
r=0,575), спиритизм (р≤0,01; r=0,663), экстраординарные формы жизни (р≤0,01; 
r=0,484), предсказания (р≤0,01; r=0,815), с показателями суеверности (р≤0,01; 
r=0,622). Вера в суеверия имеет прямые связи с показателями веры в спиритизм 
(р≤0,01; r=0,447), экстраординарные формы жизни (р≤0,01; r=0,319), 
предсказания (р≤0,01; r=0,613), с показателем суеверности (р≤0,01; r=0,739).   
Вера в предсказания в данной группе испытуемых обнаруживает прямые связи 
с показателями суеверности (р≤0,01; r=0,649). 
Среди русских и татарских студентов показатели веры в паранормальное 
тесно взаимосвязаны друг с другом, что может говорить о единой природе всех 
верований. Вызывает интерес то, что показатели традиционной религиозной 
веры имеют значимые корреляционные связи с показателями других верований: 
в спиритизм, в колдовство, в предсказания, в пси-способности, в суеверия. Это 
говорит о том, что религиозная вера и вера в паранормальное, суеверность не 
противопоставленные друг другу феномены, а частные случаи проявления 
психологического феномена веры. Также были обнаружены значимые 
взаимосвязеи показателя суеверности (по опроснику суеверности И.Р. Абитова) 
с показателями веры в паранормальное, что указывает на внешнюю валидность 
разработанной нами методики. 
В результате исследования мы приходим к выводу о том, что суеверность 
близка по своему содержанию к вере в паранормальное и является частным 
проявлением психологического феномена веры.  
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